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DEBRECZENI ^sm s z í n h á z .
II!. bériét Csütörtökön, deczember 5-feén 1872,
a d a t i k ;
6. szám.
m
vagjr;
a riclimondi leányvásár.
Regényes víg opera 4  felvonásban, irta Fridrich, zenéjéi Flotov, fordította Szerdahelyi József.
(R endező : Szabó.)
I  z  e  n i  é  I y  x e  t :
Lady H a re t Durham, a király udvarhölgye 
Nancy, m eghittje —  —
Lord Trisztán Mikiefort, rokona —
Lyonéi —  — --
Plumketf, gazdag haszonbérlő —
Richmondi bíró —
Tan á c s -  Írnok —  —
— Oerecsné. 
Svarcz Emma.
—  FoítényL
—  Bogyó.
—- Mezei.
—  Bartha. 
Hegedős.
Smith Poli j
Piti Molli I pórleányok 
Vitt Petii j 
Szolga —
Dobos —
Apród
Medgyesiné, 
Fikker Emma. 
Sándoriné. 
Nagy.
Boránd
Történethely részint a Lady kastélya részint Richmoftd vásár é s  környéke. Idő : Anna királynő uralkodása.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától d é l i  12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
MMeiijárak :Alsó é s  közép páholy 4L frt. 50kr Családi páholy f r l .  Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék Mfrt. F ö l d s z i n t i  zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deákjegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy _______
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
D -cireo cü  1 8 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
